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Нині в Україні приділяється велика увага питанням охорони 
життя і здоров’я своїх громадян, створенню безпечних умов 
праці роботодавцями та керівниками підприємств, установ, 
організацій, проте кількість нещасних випадків, що трапляються 
на виробництві або у ході виконання працівниками службових 
обов’язків, залишається дуже великою. 
Упровадженню на виробництві одного з головних пріоритетів 
політики держави щодо охорони життя і здоров’я працюючих і 
створення безпечних умов праці перешкоджають різні фактори. 
Відсутність на багатьох підприємствах висококваліфікованих 
фахівців з охорони праці також не сприяє позитивним 
зрушенням у даній справі. 
У зв’язку з цим проблема формування  працеохоронних умінь 
студентів нині набуває особливого значення, оскільки саме від 
рівня їх розвитку залежить становлення майбутнього фахівця. 
Вища освіта вимагає не тільки поінформованості студентів щодо 
охорони праці, а насамперед – вміння на практиці 
використовувати набуті знання. Слід зазначити, що такий підхід 
має бути усвідомлений студентами на початку навчання у вищій 
школі, щоб уникнути такого розриву як “теорія (знання) та 
практика (реалізація цих знань)” [1, с. 5]. 
Серед основних причин нещасних випадків в Україні є такі: 
незадовільна підготовка робітників та роботодавців з питань 
охорони праці; відсутність належного контролю за станом 
безпеки та виконанням встановлених норм на робочих місцях; 
недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального 
захисту; повільне впровадження заходів та засобів колективної 
безпеки на підприємствах тощо [2]. 
 За інтенсивних умов життя і виробництва все частіше 
виникають питання не стільки про зміст засвоєних студентами 
знань, скільки про високоефективні методи, форми, засоби 
формування універсальних працеохоронних умінь і навичок, 
шляхи та напрями формування фахової компетенції майбутніх 
спеціалістів.  
Сучасна психолого-педагогічна наука має у своєму 
розпорядженні значну кількість наукових напрацювань, де 
розкриваються різні аспекти формування умінь і навичок [3]. 
Разом з тим аналіз наукових педагогічних джерел засвідчив, що 
такий важливий аспект в освіті, як формування працеохоронних 
умінь студентів ВНЗ не став предметом спеціального дослідження. 
Наразі відcутній єдиний пiдxiд дo cиcтeми формування 
працеохоронних умінь студентів, до аналізу кpитepiїв i 
пoкaзників eфeктивнocтi зазначеного процесу й мeтoдів 
діагностики, відповідного організаційно-педагогічного 
забезпечення. 
Встановлено, що формування працеохоронних умінь 
студентів вищої школи є важливою складовою в структурі їхньої 
професійної підготовки. До перспектив подальших досліджень 
вказаної проблеми слід віднести питання комплексного аналізу 
педагогічних засад організації процесу формування даних умінь 
та пошуку оптимальної моделі управління ним у системі вищої 
освіти. 
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